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Madrid 26 de junio de 1914. NÚM. 14k.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone se substitu
yan por las que se publican las partidas «Calderas de vapor especia
les para buques de guerra» y la de «Chigres o cabrestantes de va
por», que figuran en la vigente lista de productos en que el Estado
puede admitir la concurrencia extranjera.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Codcede licencia al Cap. D. R. Soto.—
Autoriza pasar la próxima revista en Toledo al Id. D. 1. del Corral.
—Concede licencia a un sargento.—SefiRla aniigiiedad a varios íd.
—Destinos a id.—Id. a soldados.—Concede crédito para adquisición
de gasolina para la estación radiotelegráfica de San Carlos.—Admí
te para el servicio y su remisión a Cádiz de la pólvora que expresa.—
Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco del «Catalufia».—Id.
Id. del <Vasco N. de Balboa».—Id. id. del «Terror.—Id. id. de
la
«Escuela de aprendices artilieros».—Dispone remisión
a la Escuadra
de memoria y planos de un anteproyecto de reglamento de creación
de apurtadores en los buques de la Armada.—Dispone nuevo
recono
cimiento en las cadenas del «Pelayo».—Autoriza modificaciones en el
cargo de lubrificantes del «Extremadura».—Sobre obras en
el puen
te de Puerto Chico y carros del mismo.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dispone forme parte del tribu
nal de exámenes para maquinistas navales un mayor de la Armada.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de expedientes quedados sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pagas de tocas
D. C. Lago.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: En la instancia de «La Maquinista Terres
tre y Marítima», de Barcelona, fecha 14 de octubre del
pasado año:
Vistos los informes del Ministerio de Marina y de la
Comisión protectora de la producción nacional, y lo
ordenado en el artículo 2.° de la ley de 14 de febrero
de 1907,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto en los aludidos dictámenes, se ha servido dis
poner que las partidas «Calderas de vapor especiales
para buques de guerra», y la de «Chigres o cabrestantes
de vapor» que figuran en la vigente lista de productos
en que el Estado puede admitir la concurrencia extran
jera (publicada en la Gaceta de 30 de diciembre del
pasado año de 1913), se sustituyan por otras redactadas
del modo siguiente: «Calderas de vapor especiales para
los buques de guerra, con excepción de las cilíndricas
de retorno de llama, las de tipo locomotoras y las de
Yarrow de patente caducada, todas para capacidades de
producción de vapor superiores a 1.000 kilogramos por
hora» y «Chigres o cabrestantes de vapor de todos sis
temas, con destino a los servicios de anclas y amarras
de los buques».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V.E. muchos años.
—Madrid 17 de junio de 1914. DATO
Señor Ministro de Marina.
(De la Gaceta del 25 actual).
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanter(a de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 13 del ac
tual elevó a este Ministerio el capitán de Infantería
de Marina, con 'destino en el tercer regimiento, don
'Zafad. Soto Reguera, en solicitu 1 de que con arre
glo al punto 9.° de la real orden de 8 de agosto del
año próximo pasado se le concedan los dos meses
de licencia que dicha real orden señala para los
que hayan cumplido el tiempo reglamentario de
permanencia en Africa; teniendo en cuenta que
este capitán durante su permanencia en Marruecos
no ha disfrutado de licencia alguna, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la expresada
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licencia para esta Corte, percibiendo sus haberes
por este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al capitán de Infantería de Marina D.José
del Corral _A lbarracín, para pasar la, revista del
próximo mes de julio en Toledo, percibiendo los
haberes de dicho mes por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Señores
•••■■•■■•111:DIrr■
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los fa
cultativos de visita de este Ministerio, y de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor central,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
un mes de licencia por enfermo para Vigo y Mon
clariz (Pontevedra) y Fene (Coruña) al sargento de
Infantería de Marina, Rafael Romero Torres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clrid 24 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de serviciosa uxiliares•
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo manifestado por el Miilisterio de la Gue
rra, se ha servido disponer que los sargentos, cuyo
ascenso se confirmó por real orden de 17 del actual
(D. 0. núm. 136), disfruten la antigüedad de 31 de
diciembre del año último, debiendo ser escalafona
dos entre los de su clase Balbino Montero Olmodilla
y José Blanco Puente y en el orden que a conti
nuación se relacionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central
El Marqués de 'rellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Francisco Cayuela Melero.
Manuel Sánchez Ruíz.
Miguel MarChena Cuenca.
Juan Arenas Hor_lrígliez.
José Lavandeira Lopez.
José Ramírez Pardo.
Antonio Manzanera Capdepón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido aprobar el cambio de destinos del personal
de clases y tropa del Cuerpo de Infantería de Ma
rina, que figura en la unida relación que da prin
cipio con el sargento D. Miguel Ofiate Mollat y ter-•
mina en el soldado Ildefonso Rodríguez y Rodrí
guez, y disponer que los individuos en ella com
prendidos se incorporen a los nuevos que se les
confiere a la brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores... . .
•-•- Tr•
• •
••••••••,
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Relación que me cita
P RTEN E. CE 'Ni
Regimiento. Batallón.
Exped."
pañía de
Exped.°
Exped.°
Exped.'
Exped.°
Exped.°
Exped.°
3.0
Exped."
1..o
1.°
Compañía.
2.°, agregado a la com
ordenanzas.
2."
Idem íd.
Como cabo.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem ji
3.a
r a
La embarcado.
3.' Idem.
IIMINI11•1111P
NOMBRES
SARGENTOS
D. Miguel ()fíate Mollat
Ignacio Herranz Ontoria
S= LES D-SriNA
Regimiento. Batallón. Compañía.
Agregado a la compañía de orde
nanzas.
3•0 2.°, agregado a la com
paÑía de ordenanzas.
Exped." 1.°
,Exped." 2.°
'Exped.° 2.`)
Exped."
Exped.° 1.°
1.0 1.0
3.0 2.0
Manuel Sánchez Ruiz
Miguel Marchena Cuenca
Francisco Cayuela Melero.
José Ramírez Pardo
Juan Arenas Rodríguez
Rodolfo Sánchez Olivera.
Francisco Mojica López
José Gómez Páez
CABO
• • ******* • • • •
SOLDADO
Ildefonso Rodríguez yRodríguez
3. o
2.°
2.° ta, embarcado.
2.° 2•' Idem.
Madrid 24 de junio de 1914. --El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El _Marqués de Arenan°.
Excmo. Sr.: Hallándose sujeto a procedimiento
-judicial, que se le sigue en el apostadero de Cádiz,
41, sargento de la La compañía del prime). batallón
del regimiento Expedicionario de Infantería de Ma
rina, Francisco Muñoz y Muñoz, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que dicho in
viduo cause baja en su actual destino y alta en el
primer regimiento del Cuerpo.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
por dicho primer regimiento se nombre un sargen
to con destino al Expedicionario que cubra la baja
del citado Muñoz.
De r3a1 orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E muchos años. Ma -
drid 24 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel:Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
se ha servido aprobar el cambio de destino del
personal de tropa que figura en la unida relación
que da principio con el soldado Francisco Cantero
González y termina en Vicente Odero Portales, y
disponer que los en ella comprendidos se incorpo
ren a los que se les confiere a la brevedad po
sible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 24 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Relación que se cita
PERTENECEN
Re
gimiento.
Batallón. Compañía.
Compañía de ordenanzas.
2•0 1•0
1.0 1.0 3.al agrega
do a la compañia de ordenanzas.
NOMBRES
SOLDADOS
Francisco Cantero González
Fulgencio Casanova Pérez
Vicente Odero Portales. .......... • •
41111i AINIM■mo.
SE LES DESTINA
Regi
miento. I
1
Exped.r)
Exped.°
Batallón. Compañía.
Compañía de ordenanzas.
Madrid 24 de junio de 1914. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Avellano.
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Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuentr del escrito núm. 957, de
6 de mayo último, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, en el que eleva otro, núm. 25,
del Jefe de la estación radiotelegráfica de dicho
apostadero, en el que se expresa ser insuficiente la
cantidad de gasolina que le facilita el arsenal por
cuenta del crédito mensual que tiene asignado, por
ir en aumento el servicio que le está encomenda
do, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que con cargo al cap. 7.° artículo único, del vigente
presupuesto, se conceden mil quinientas pesetas
(1.500 ptas.) mensuales, destinadas al coste de ga
solina y materias lubricadoras necesarias para el
funcionamiento del motor de combustión interna
de la estación radiotelegráfica del apostadero de
Cádiz, quedando modificado en dicho sentido el
punto 4.° de la real orden de 29 de marzo de 1913
(D. O. núm. 75).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■••■•••.......~■■■■■
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 251, de 5
de mayo último, del Jefe inspector de Artillería de
la Armada en la fábrica de pólvoras de Santa Bár
bara, trasladando escrito del Director Gerente de
la misma, relativo a las pruebas de segundo reco
nocimiento de dos lotes de pólvora, tipo III, y
tipo I, a que se contraían las reales órdenes de 28 y
18 de marzo último, S. M. el Rey (g. D. g.), de con -
fot midacl con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que se admitan para el servicio las pólvoras
tipo III, antes mencionadas, las que deberán remi
tirse con la urgencia posible al apostadero de Cá
diz; quedando pendiente, de la resolución que pro
ponga la Jefatura de construcciones de Artillería,
el lote de pólvora tipo I.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.523, de 12 de'
mayo último, del Comandante general del aposta
(levo de Ferro!, que acompaña memoria y planos
presentados por el teniente de navío D. Jaime
Janer, sobre creación de apuntadores en los bu
ques; y teniendo en cuenta la soberana disposición
de 13 del corriente mes que remite a la escuadra
para su estudio e informo un anteproyecto de re
glamento de la misma clase de personal, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que la memoria
y planos de referencia, sean también i emitidos a
dicha autoridad, por si éstos aportaran alguna
utilidad en el estudio y definitiva formación del ya
expresado reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta de 12 de junio corrien
te, del Comandante general de la escuadra de ins -
trucción, que remite estado ,le ejercicios de tiro al
blanco con fusil, correspondiente al primer semes
tre del ají.) anterior, verificados por la dotación
del crucero Cataluña, y encontrándose ajustado a
las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. P. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•« Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--L-Ma
drid 21 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 597, de 4 de
junio actual, del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, con lq que remite estado de ejerci
cios de tiro al blanco con fusil del cañonero Vasco
Núñez de Balboa, correspondiente al semestre ac
tual, y encontrándose ajustado a las disposiciones
vigentes, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
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con lo informado por la 2a Sección (Material) del _
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 619, de 6 del ac
tual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, con la que remite estado de ejercicios de tiro
al blanco con cañón del contratorpedero Terror
correspondiente al semestre corriente, y encon
trándose ajustado a las disposiciones vigentes,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
■■••■■••=s„......
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 633, de 9 del ac
tual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, con la que remite estados de ejercicios
de tiro al blanco con fusil y cañón verificados
por los aprendices artilleros de mar, corres
pondientes al semestre corriente, y encontrán
dose ajustados a las disposiciones vigentes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Materia: y pertrechos navales 4
E)t.cmo. Sr.: Dada cuenta de comunicaciones nú
meros 2.506 y 2.543, fechas 5 y 12 del actual, en
que, respectivamente, el Comandante general Ge
la escuadr.a da cuenta de informe del ramo de In
genieros del arsenal de Cartagena y envía parte
del Segundo del buque, relativo al estado de las
cadenas del Pelayo, y considerando que es de im
prescindible necesidad que el uso de las cadenas
en los buques tengan todas las posibles garantías
de segui idad y a pesar de la falta de medios en
nuestros arsenales para el reconocimiento y prue
bas de cadenas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
cio disponer que por el ramo de Ingenieros del ar
senal de Cartagena y valiéndose de los elementos
de juicio a su alcance, se reconozcan de nuevo las
cadenas del Pelayo, si es necesario, y se las clasi
fique con arreglo a lo dispuesto en la Ordenanza
de arsenales, procediendo la Junta de gobierno a
lo que corresponda como consecuencia del citado
reconocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho:3 años.—Ma
drid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
5_ Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
1C:
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el Comandante del crucero. Extremadura,
en solicitud de que se modifique el cargo de mate
rias lubrificantes para las máquinas, en clases y
cantidades más aproximadas a las necesidades del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar las modificaciones propuestas, y disponer
se remita a este Centro relación especificada y va
lorada de las alteraciones que hayan de hacerse en
el inventario del expresado buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
■C".>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo núm. 5 de
la sesión del 1.° del actual de la Junta de gobierno
del arsenal de Ferrol, por el que la referida Cor
poración decidió remitir, para resolución, a este Mi
nisterio, un presupuesto para efectuar reparaciones
en el puente de Puerto-Chico, ascendente a dos mil
cuatrocientas una pesetas con treinta y dos
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céntimos (2.401,32 ptas.) y carros del mismo, omi
tiendo su necesario dictamen, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer eme por la referida Junta
se tome el acuerdo que corresponda acerca de esta
obra, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la
Ordenanza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
navegación y pescamarítima
Exámenes para maquinistas navales
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el número
de vocales de la Junta de exámenes de maquinistas
navales que representan a este personal designa
dos por las Asociaciones constituidas legalmeute,
se ha aumentado en dos en virtud de lo que dis
puso la real orden de 28 de septiembre de 1912,
quedando en minoría la representación del Estado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Diret.,ción general de Navegación y Pesca
marítima, ha tenido a bien disponer forme parte
del referido tribunal como vocal un maquinista
mayor de la Armada; quedando reformada en este
sentido la mencionada soberana disposición.
Es también la voluntad de S. M., que esta comi
sión del servicio sea desde luego declarada indem
nizable, como se dispone para el Presidente y Se
cretario de dicho tribunal en el punto 9.° de la real
orden de 28 de septiembre de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Bilbao, Ferrol, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de ma
quinistas navales.
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962. NUNI. 141. DIARIO OFICIAL
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Exorno. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Ordenador de
pagos de Marina, lo siguiente:
Viste Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo de 16 del actual, ha declarado
con derecho a las dos pao.as de tocas que le co
rresponden según el artículo 21 del reglamento
del Montepío Militar y real orden de Marina de
14 de julio de 1876, a D. Claudina Lago López,
viuda de las segundas nupcias del contramaestre
de puerto de 24a clase D. Andrés López y López,
cuyo importe de doscientas cincuenta pesetas, du
plo de 1a3 ciento veinticinco que de haber mensual
disLrutaba su marido al fallecer, se abonarán a la
interesada, una sola vez, por la Habilitación de las
provincias marítimas del Norte, por la cual se le
acreditaban sus sueldos al causante».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
(ionsiguientes—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
do Ferro!.
Imp. del Alinist€ río de Marina
